






















































































semangatdan roh di sebalik
pembentukanperlembagaan,
Saranan tokoh sejarah,ProfesorEmeritusTanSriDr KhooKayKim agargolonganpendidikkhu-
susnyayangmengajarmatape-
lajaranSejarahmemahamiata
pelajaranitu secaramendalam
terutamadalambabperlemba-
gaansertaperundangannegara
wajardiberiperhatian.
Menurutnya,golonganitudi-'
dapatimasih 'kabur' dalam
memberipenjelasanberkaitan
sejarahmeliputiasasasaspem-
bentukan egaradi manase
jarahmestidijelaskanguruyang
fahamsejarah.
Sekarangini banyakguruti
dakfahamsejarah.Merekase
kadarmengajarsejarahuntuk
membolehkanpelajarluluspe-
periksaan.
ProfKhoomahu,sejarahbu-
kandiajar
untuk -
peperik-
saan se-
mata-mata
tetapi mem-
bantumemahamiba-
nyakperkaraseperti
soalnegara.Sejarah
Malaysiamisalnya,amat
rumitdaniaperludifahamide-
nganmendalam.
Walaupunmungkinadago-
longanpendidikyangkurang
bersetujudenganpandangani i,
hakikatnyakepentinganmata
pelajaransejarahuntukmasa
depannegaratetaptidakboleh
dinafikan.
Semuapihakperlusedarba-
hawa.setiapkejayaandanapa
yangkitaadadannikrnatihart
iniadalahasildartpadasejarah
lampau.Merekameletakbatu
asasdanmelakarlaluanyang
baikuntukgenerasihartini.
Sejarahnegarainicukupunik.
Kitamemperolehkemerdekaan
dengangayakitatersendiribasil
muafakatnenekmoyangkita
dartpelbagaikaumyangsang-
gupbertolakansurdanberkor-
ban hak keistimewaanma-
sing-masingdemikepentingan
negaradanperpaduannasional.
Perlembagaan,RukunNegara
dankontraksosialadalahtiga
prinsiputamayangmenjadiinti
patidanresipikejayaankitase-
lamaini.
Kitamencapaikemerdekaan,
hidupbersatu,amandandamai,
seterusnyamelakarpelbagaike-
jayaanyangmembanggakandi
persadaduniasebagainegara
membangunpelbagaikaum
yangpalingberjayakeranase-
lamaini kitaberpegangkukuh
kepadatigaprinsiputamaitu.
Namun,beraparamaigene-
rasi pascamerdekay ngtahu
dan mendalamitiga tonggak
utamanegaraitu?
Tidakketerlaluankitarumus-
Tiga prinsip utama
